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Ballada de sardanes a la plaça de Cuba, davant de la Societat Cooperativa La Unió, en l'edifici de la qual figura una gran bandera 
catalana (1905?). MASMM Arxiu d'imatges (000001) 
L'esiaciü nova (juliol 1906). MASMM Arxiu d'imatges (000002) 
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Miiquiiia de tren passant davant dol i.arrer de Sant Onolrc, avui avinguda dt;I Maresme {juliol 1906). 
MASMM Arxiu d'imatges (000003) 
La Pcixetcria. amb parades a la plaça (1920?). 
Fotografia donatiu del Sr. Joan Esquerra i Tuhí. MASMM Arxiu d'iniaiges (000004) 
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L'Hospital (1920?). MASMM Arxiu d'imatges (000005) 
Santa Maria i cases de l'entorn (1920?). 
Fotografia donatiu del Sr. Santiago Vallmajor. MASMM Arxiu d'imatges (000006) 
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Grup al parc óc Mataró, davant del nionuiiicnl a Josep AIscIni Clavc (1920?). MASMM Arxiu d'imatges (000007) 
Masia d'en Nofre Arnau. AI fons, la masia del Castell (1920?). 
Fotografia donatiu del Sr. Miquel Esquerra i Tuní. MASMM Arxiu d'imatges (000008) 
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La Creu de Terme (1905?). 
Fotografia donatiu del Sr. Lluís Gallifa i Planas. MASMM Arxiu d'imaigcs (000009) 
La Casa de la Ciutat i la Riera (1905?). 
Fotografia donatiu del Sr. Jaume Brullet i Tenas. MASMM Arxiu d'imatges (OOOOiO) 
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La Creu de Terme, el Camí Ral i la Rambla (1905?). 
Foloíirafia donatiu del Sr. Jaume Brullet i Tcnas. MASMM Arxiu d'iniaigcs (00001 
El col-lcgj <ic Valldcmia i !a Riera. Al fons, el parc (1905?). 
Folografia clonaliu del Sr. Jaume Brullet I "íenas. MASMM Arxiu d'imalges (000012) 
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